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CIRCULAR NUMERO 48 
I N T E R V I N I E N D O E L T A B O N 
Quedan inmovilizadas a partir de esta 
fecha todas las existencias de -jabón en-
poder de los fabricantes, en su conse-
cuencia no podrán disponer de cantidad 
alguna sin previa autor ización de la Co-
misaría General de Abastecimientos y 
Transportes. 
' .Todos dos fabricantes de jabón quedan 
obligados a remitir los días uno y quince 
ae cada mes y directamente a la Comi -
saría General, Oficinas Centrales (Ave-
nida del Genera l í s imo, núm, 64, Madrid) 
declaración jutada de existencias en al-
macén de las distintas calidades de jabón 
^ t ransformación y de materias pcimas 
a-sponibles. 
Se prohibe la venta y salida^dé este 
artículo, cualquiera que sea su cantidad, 
Para fuera de la provincia-?. 
León, 4 de Julio de 1940. 
E l Gobernador c iv i l , 
Jefe P r o v i n c i a l de l Serv ic ió» 
Carlos P i n i l l a 
CIRCULAR NUM. 50 
Nortíias pa ra el suminis t ro de p a n 
y carne . 
Para dar cumplimiento a cuanto se or-
en Circular n ú m e r o 47, publica-
<ten el BOLETÍN OFICIAL de la provinr 
cia, núm .150, del día 4 del actual, el su-
ministro de pan y carne se efectuará a 
partir del día 11, como sigue: 
P A N . —Sólo puede expenderse los días 
impares, en su consecuencia durante el 
presente rñes se efectuará eí suministro 
a razón de 500 gramos .por ración para 
dos días , contra entrega de los cupones 
siguientes: * 
Día 11 por .cupón núm. 1. , 
> 13 por id. ,» 2. 
.» 15 por id, » 3. 
» 17 por id . » 4. 
» 19 por id . , i 5. 
» 21 por id . > . 6. • 
» 23 por id. » 7. 
» 25 por id, » 8. 
» 27 por id . » 9. 
» 29 por id . » 10: 
» 31 por id . » 11. * , 
C A R N E - L o s días 11, 12 *y 13 no co-
rresponde suministro, por lo tanto no 
podrá despacharse cantidad algtina y a 
partir del día '14 se efectuará sólo en los 
días que sean domingo, lunes, ' m a r t e s y 
miércoles a razón de 100 gramos por ra-
ción y contra los cupones que se indican: 
Día 14 contra cupón n ú m : 1., 
. 15 » « ; .» .2. ; ' 
» 16 » » » 3.-
' . 17 » • . » 4.' 
- » 21' ; » ^ ' » ' •» 5. • • ' • 
. 22 »' » » 6. 
. 2 3 » » » 7. ~ 
. 24 » » » 8. / 
. 28 » » » 9. 
• V 29 » » 10.- • 
30 » » " » 11, • 
. 31 »' • »• » 12. 
' L o s Hospitales y Sanatorios, tanto mi-
litares como1 civiles, previa autor izac ión 
que les s e rá concedida, podrán seguir 
haciendo suministro diario, a cuyo efec-
to, se au tor izará a sus suministradores 
el despacho de carnes en la cantidad pre-
cisa, exclusivamente para atenciones de 
los enfermos, no'de la servidumbre. 
"Los Admistradores-de dichos estable-
cimientos u otros a quienes se conceda 
el beneficio de efectuar suministro diario 
de carne, d e b e r á n presentar en esta De -
legación mensualmente una re lac ión de 
las cantidades suministradas por días , 
determinando el establecimiento sumi-
nistrador e indicando el totaf de las es-
tancias tenidas durante el mismo pe-
r íodo . -
L e s recetas por todo este mes se des-
p a c h a r á n los días sin carne,, ún i camen te 
en los establecimientos que tienen que 
abastecer á los. Hospitales y que son los 
de D . Manuel Santos Diez , Conde de 
L u n a , 4, y D- Tulián Garc ía , Aven ida 
del Padre Isla; los d e m á s días . podrá 
hacerse en cualquier establt^imiento. 
E l suministro, tanto de pan como de 
carne, ha de hacerse, precisamente, en 
los díás seña lados y contra entrega de 
los cupones que correspondan a c^da día, 
ño siendo válidos los anteriores o pos-
teriores. 
IJasta tanto que se ordene ^tra cosa y 
a fin de dar facilidades a l público, puede 
efectuarse los suministros, tanto de pan 
como de carne, en cualquiera de los es-
tablecimientos de la Capi ta l , prescin-
diendo inclusive, si así conviene a l inte-
resado del suministrador que había de-
signado. 
Los suministradores ex ig i rán para e l 
despacho previa entrega del cupón q u é 
corresponda al día del suministro, cuyos 
cupones colecc ionarán y a fin de mes los 
env ia rán a esta D e l e g a c i ó n con un irésu-' 
men de los mismos, al objeto, de la asig-
nación de cupos de harina y de reses. 
D e acuerdo con el contenido del úl t i -
mo ' pá r afo de la C i rcú la r n ú m e r o 47, 
estas instrucciones afectan ún i camen te a 
la 'capital; en los pueblos de la provincia 
los señores Alca ldes como Delegados 
Locales de t e rmina rán ' el procedimiento 
que más convenga implantar para hacer 
efectivo el cumplimiento de cuanto se 
tiene ordenado. 
L e ó n , 5 de Julio de4940. ' ~ • 
E l Gobernador c i y i l , 
.Jefe P r o v i n c i a l de l S e r v i c i o 
Carlos P i n i l l a . 
M I N A S 
D O N G R E G O R I O B A R R 1 E N T O S 
P E R E Z , Ingen ie ro Jefe de l D i s t r i -
to M i n e r o de L e ó n . . 
H a g o saber: Q u e por l a S o c i e d a d 
H u l l e r a V a s c o L e o n e s a , v e c i n a de 
B i l b a o , se h a presentado e n e l G o -
b i e r n o c i v i l de esta p r o v i n c i a en e l 
d í a 25 d e í mes de M a r z o , a las d i ez 
horas , u n a s o l i c i t u d de regis t ro p i -
d i e n d o una' d e m a s í a pa ra l a m i n a 
de h u l l a l l a m a d a D e m a s í a a P a z , 
si ta en t é r m i n o de C o l a d i l l a , A y u n -
t a m i e n t o d é V e g a c e i v e r á . 
H a c e l a d e l s i g n a c i ó n de l a c i t a d a 
u n a d e m a s í a en l a f o r m a s iguiente : 
Q u e s o l i c i t a u n a d e m a s í a de h u l l a 
en el t é r m i n o de C o l a d i z a , A y u n t a -
m i e n t o de Vegace rve ra , p a r t i d o j u -
d i c i a l de L a V e c i l l a , que se n o m b r a -
r á D e m a s í a a P a z , c o m p r e n d i d a en-
tre las conces iones m i n e r a s p r o p i e -
d a d de L a S a c i e d a d que representa , 
n o m b r a d a s : S h n Pedro, n ú m . 8.127; 
D e m a s í a a Celestina 2.a, n ú m . 648; Ce-
lestina 2.?, n ú m . 2.134; D e m a s í a a R a -
m o n a 2.a, n ú m . 647; R a m o n a 2.a, n ú -
m e r o 1.675 y Paz% n ú m . 9.504. 
Y h a b i e n d o h e c h o cons ta r este i n -
teresado que atiene r e a l i z a d o ei d e p ó -
sito p r e v e n i d o por l a ley, se h a a d -
m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d p o r decreto 
d e l Sr . G o b e r n a d o r , s i n p e r j u i c i o de 
tercero. 
L o que se a n u n c i a por m e d i o del 
presente ed ic to pa r a -que dent ro de 
ios sesenta d í a s s iguientes a l de la 
p u b l i c a c i ó n de l a s o l i c i t u d en el BO-
LETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , pue-
d a n presentar en el G o b i e r n o c i v i l 
sus opos ic iones los que se c o n s i d e r e » 
c o n derecho a l todo o parte de l te-
r reno s o l i c i t a d o o se creyesen perju-
d i c a d o s p o r l a c o n c e s i ó n que se pre-
tende, s e g ú n prev iene el art. 28 del 
R e g l a m e n t o de l 16 de J u n i o de 1905 
y R e a l O r d e n de 5 de Sep t i embre 
de 1912. " 
E l expediente t iene el n ú m . 9.625. 
L e ó n , 3 de A b r i l de 1940.—Gre-
gor io B a r r i e n t o s . 
Caja de Recluía de Asíorga níiiuere m 
en L e ó n 
P o r 
A y u n t a m i e n í o de 
C o m i l ó n 
este A y u n t a m i e n t o , y s 
F l o r e n c i o R o d r í g u e z Rodr íguez 
v e c i n o de S o b r e p e ñ a ( L e ó n ) . 
D a v i d S á n c h e z S á n c h e z , vecincule 
San P e d r o F o n c a l l a d a ( L e ó n ) 
t anc ia de T o m a s P á r e l o L ó p e z se C á n d i d o G u t i é r r e z G o n z á l e z ved 
h a i n s t r u i d o expediente j u s t i h c a t i v o n0 de B u s d o n g o ( L e ó n ) . ' C1' 
para a c r e d ü a r l a ausenc i a p o r mas A n ^ Casteflenvos F i d a l g o , vecino 
de d iez anos, e i g n o r a d o parade-1 d e M | n s i l l a d e l p á r a m o 
~ R o b l e s G a r c í a , vecino 
N E G O C I A D O J U N T A 
A los efectos, de l a r t í c u l o 316, se ' 
pone en c o n o c i m i e n t o de los intere-
sados, que el d í a 12 de J u l i o se exa-
m i n a r á n y f a l l a r á n las p r ó r r o g a s de 
segunda clase en las of ic inas de esta 
J u n t a , c o n f o r m e i n d i c a e l re fer ido 
a r t i c u l o 316 de l R e g l a m e n t o de Re-
c l u t a m i e n t o . 
L e ó n , J u l i o de 1940.—El C o r o n e l 
Pres idente , G e r a r d o M u l e r o . ¡ 
ro, de A n d r é s P á r e l o D í a z , y a 
los efectos dispuestos en el p á r r a -
fo p r i m e r o de l a r t í c u l o 276, y en e l 
a r t í c u l o 293 de l Reg lamen to de 27 de 
F e b r e r o de 1925, para el R e c l u t a -
mien to y R e e m p i e z o de l E j é r c i t o , se 
p u b l i c a e l presente edic to , para que 
cuan tos tengan c o n o c i m i e n t o de l a 
ex is tenc ia y ac tua l pa radero de l re-
fer ido A n d r é s F a r e l o D í a z , se 
s i r v a n p a r t i c i p a r l o a e s t á A l c a l d í a , 
c o n el m a y o r n ú m e r o de datos po-
s ib le . 
E l c i t ado Ar í t i r é s P á r e l o D í a z , es 
I h i j o de J o s é y de Carmen^ cuen ta 60 
l a ñ o s de edad , casado c o n E u d o s i a 
! L ó p e z , G o n z á l e z , d o m i c i l i a d o ú l t i -
• m á m e n t e en V i l l a g r o y . 
!' G o r u l l ó n , a 26 de J u n i ó de 1940:-
E l A l c a l d e , D i o n i s i o V i d a l . 
B e n e d i c t o 
de L e ó n . 
P r u d e n c i o G a r c í a R o d r í g u e z , ve-
c i n o de P o m b r i e g o ( L e ó n ) . 
S e c u n d i n o B u r ó n C a ñ ó n , vecino 
d e . V i l l a m o r o s de M a n s i l l a (León) . 
A n t o n i o A l v a r e z G ó m e z , vecino de 
S a n R o m á n de B e m b i b r e ( L e ó n ) . 
L o que p a r a da r c u m p l i m i e n t o a 
lo d ispues to en . los a r t í c u l o s 45 y 46 
de l a L e y de responsab i l idades Po-
l í t i c a s , se p u b l i c a en el BOLETÍN OFI-
CIAL de l a p r o v i n c i a . 
L e ó n , aN27 de A b r i l de 1940. - E l 
Juez , J o s é T r a n q u e Santos. 
luziladQ I n s M o r oroviudal de res-
ponsabilidades políticas 
D E L E O N 
A N U N C I O S 
E l T r i b u n a l R e g i o n a l de R e s p o n -
s a b i l i d a d e s P o l í t i c a s de V a l l a d o l i d , 
a c o r d ó lá" i n c o a c i ó n de expedien te 
de R e s p o n s a b i l i d a d e s P o l í t i c a s c o n -
t ra Ips i n d i v i d u o s que luego se 
r e l a c i o n a r á n , c u y o expediente lo 
t r a m i t a y sigue este J u z g a d o Ins t ruc-
A y u n t a m i e n t o de 
Soto de l a Vega > 
P r o p u e s t o p o r l a C o m i s i ó n corres-
pond ien te de este A y u n t a m i e n t o u n 
sup lemen to de c r é d i t o de 2.500 pese- . 
tas a l c a p í t u l o 6.° de l presupuesto de itor sltoA e i \ l a ca l l e Región V J I , n u -
gastos, pa r a a tender a l pago de l per-! mF0 f ' • .de estf .Plaza' ^ 
s o n á l a u x i l i a r de S e c r e t a r í a y mate- i sa^er 1o S1gu,ente. 
r i a l p a r a l a m i s m a , se h a l l a el e x p e - i • P n ^ e r o : Que deben pres tar de-j ñ 
diente de mani f ies to a l p ú b l i c o en I c l a r a c i o n cuan tas personas p u e d a n si n0 c o m p a r e c e 
l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , por t é r m i n o ] m d l c a r la ex i s t enc ia de b i e n es ^per-
de q u i n c e d í a s , a los efectos de o í r tenecientes a^los i n c u l p a d o s . P u d i e n -
do prestarse tales dec l a r ac iones ante r e c l a m a c i o n e s . 
Soto de l a V e g a , a 26 de J u n i o 
de 1940.—El A l c a l d e , A n t o n i o Santos. 
A p r o b a d o po r l a E x c m a . D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l el p a d r ó n de c é d u -
las personales pa ra el cor r i en te ejer-
c i c i o de 1940, de los A y u n t a m i e n t o s 
que se r e l a c i o n a n a c o n t i n u a c i ó n , 
se h a l l a de manif ies to a l p ú b l i c o en 
l a S e c r e t a r í a - m u n i c i p a l respect iva , 
po r espacio de q u i n c e d í a s , a f in de 
que puedan, e x a m i n a r l o los interesa-
dos y f o r m u l a r contra^el m i s m o las 
i e c l a m a c i o n e s que crerfti pert inentes. 
E l B u r g o R a n e r o 
G r a j a l de C a m p o s 
P a r a d a s e c a 
P a b l a d u r a de P e l a y o G a r c í a 
Santas Mar t a s 
V a 1 de r rey 
V e g a r i e n z a 
V i l l a m a í t ín de D o n S a n c h o 
el p r o p i o Juez que ins t ruye el expe-
d iente o ante el J u z g a d o de P r i m e r a 
i n s t a n c i a o M u n i c i p a l de l d o m i c i l i o 
de l dec larante , los cuales r e m i t i r á n 
á este J u z g a d o las dec l a r ac iones en 
el m i s m o d í a que las r e c i b a n , y 
Segundo: Q u e n i el f a l i e c i m i e n t o 
n i l a ausenc ia n i l a i n c o m p á r e c e n -
c i a dei presunto responsable , deten-
d r á n l a t r a m i t a c i ó n de l fa l lo de l ex-
pediente. 
J u l i á n G a r c í a de Cast ro , v e c i n o de 
P o b l a d u r a de Bernesga ( L e ó n ) . 
L u i s M a r t í n e z D i e z , vec ino de T r o -
bajo d> l C a m i n o ( L e ó n ) . 
M a n u e l F e r n á n d e z R o d r í g u e z , ve-
c i n o de T o r e n o de l S i l ( L e ó n ) . 
F r a n c i s c o C a s t a ñ ó n S u á r e z , v e c i -
no de V i l l a s e c a de" L a c e a n a ( L e ó n ) . ; 
J u l i á n S á n c h e z V á z q u e z , v e c i n o ^ 
de L e ó n . 
H e r a c i l i o G u t i é r r e z G a r c í a , v e c i n o ' 
de Q u i n t a n a de R a n e r o ( L e ó n ) . 
Cédu la de c i t ac ión 
E n v i r t u d d é l o a c o r d a d o por el 
Sr . Juez de p r i m e r a ins tancia acci-
den ta l de este p a r t i d o en providen-
c i a de esta fecha d i c t a d a en juicio 
de d e s a h u c i o en p reca r io de fincas 
! r ú s t i c a s , i n s t ado por el Procurador 
| D . M a n u e l M a r t í n e z , en representa-
c i ó n de D o ñ a F e l i c i a n a S i l v á n Calvo, 
v e c i n a de S a n t i b á ñ e z de Montes^ 
d e c l a r a d a lega lmente pobre, contra 
D o ñ a F e l i p a V i d a l P a n i z o , D o ñ a Ma: 
r í a A n t o n i a A l v a r e z G a r c í a y doña 
M a r í a Garc í a* V i d a l , vec inas de Mon-
tealegre, l a ú l t i m a casada con don 
A n g e l A l v a r e z Cabezas , sobre desa-
h u c i o de f incas r ú s t i c a s en termino 
de Montea legre , se ci ta a l Angel 
A l v a r e z Cabezas , c u y o paradero ac-
t u a l se desconoce, pa r a el acto del 
j u i c i o v e r b a l que t e n d r á lugar en 
este J u z g a d o e l d í a 22 de l actual y 
h o r a de las d iez y med ia de sn'ma-
bajo a p e r c i b i m i e n t o de que 
le p a r a r á el perjui-
c i o a que h u b i e r e lugar . 
As to rga , 4 de J u l i o de 1940.—El 
Secre ta r io J u d i c i a l , V a l e r i a n o Mar-
t í n . 
A N U N C I O PARTICULAR 
S U B A S T A V O L U N T A R I A 
S é vende en subasta extrajudicial , 
en l a N o t a r í a de D . J o s é Lóp z y 
L ó p e z , c a l l e L o p e de Vega , n ú m - ^ 
e l d í a v e i n t i d ó s de l ac tua l y hora de 
las s i é t e ' d e l a tarde, l a finca llamada 
«E l P a j a r ó n » , si ta en l a carretera de 
L e ó n a V i l l a o b i s p o , de cabida de 
cua t ro h e c t é r e a s y m e d i a próxima-
mente . • , 
' - y j y n d i c h a N o t a r í a . 
1 N ú m . 284. -8 ,25 p t a s^ 
L E O N 
i de l a D i p u t a c i ó n 
>» 1940 
